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vMOTTO
Walau tak ada yang sempurna,
Hidup ini indah begini adanya.
-Kopi Tiwus-
Hidup ini cair. Semesta ini bergerak Realitas berubah. Seluruh simpul dari
kesadaran kita berkembang mekar. Hidup akan mengikis apa saja yang memilih
diam, memaksa kita mengikti arus agung-Nya yang jujur tetapi penih rahasia.
-Surat yang Tak pernah Sampai-
It’s must goes on.
Dalam raga ada hati, dan dalam hati, ada satu ruang tak bernama.
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM
PAIR SOLO UNTUK MENINGKATKAN KOMUNIKASI DAN
KEBERANIAN BELAJAR SISWA SMP
Zafit Nurdin, A410090220, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 83
Halaman
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan
komunikasi dan keberanian belajar bagi siswa kelas VII C SMP-IT Nur Hidayah
dengan model pembelajaran kooperatif tipe team pair solo dalam pembelajaran
matematika. Penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas. Sumber data guru
dan siswa. Teknik pengumpulan data observasi, tes, catatan lapangan dan
dokumentasi. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa VII C SMP-
IT Nur Hidayah yang berjumlah 30 siswa. Data dianalisis secara kualitatif melalui
tiga tahap reduksi data, paparan data, dan penyimpulan. Hasil penelitian, pertama
penerapan dengan model pembelajaran kooperatif tipe team pair solo dapat
meningkatkan komunikasi dan keberanian belajar dalam pembelajaran
matematika. Kedua peningkatan komunikasi belajar matematika yaitu (a) siswa
yang mampu memberikan alasan rasional terhadap suatu pernyataan dari kondisi
awal 6,67% dan kondisi akhir 63,33%, (b) siswa yang mampu mengubah bentuk
uraian ke dalam model matematika dari kondisi awal 6,67% dan kondisi akhir
66,67%, (c) siswa yang mampu mengilustrasikan ide-ide matematika ke dalam
bentuk uraian dari kondisi awal 10% dan kondisi akhir 70%. Ketiga peningkatan
keberanian belajar matematika yaitu (a) siswa yang berani mengungkapkan
pendapat, ide, gagasan, info dalam pembelajaran dari kondisi awal 13,33% dan
kondisi akhir 60%, (b) siswa yang berani mempertahankan pendapat, ide,
gagasan, info dalam pembelajaran dari kondisi awal 13,33% dan kondisi akhir
63,33%, (c) siswa yang berani menerima pendapat, ide, gagasan, info dari siswa
lain dalam pembelajaran dari kondisi awal 16,67% dan kondisi akhir 73,33%.
Kesimpulan penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe
team pair solo dapat meningkatkan komunikasi dan keberanian belajar siswa
dalam pembelajaran matematika.
Kata Kunci: komunikasi belajar, keberanian belajar, team pair solo
